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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las diferencias 
que existen en la Dependencia Emocional en relaciones de pareja en  los 
estudiantes de una Universidad Estatal de la ciudad de Lambayeque y una 
Universidad Privada de Chiclayo. Para lo cual se contó con una muestra 
conformada por 128 estudiantes de la universidad estatal y 201 de la universidad 
privada. 
El tipo de investigación utilizado fue descriptivo – comparativo; para lo cual se 
utilizó la técnica de evaluación psicométrica y el  Cuestionario de Dependencia 
Emocional de Lemos y Londoño. 
En relación a los resultados obtenidos, se llegó a determinar que existe diferencia 
significativa entre los estudiantes de una universidad estatal y universidad privada 
en la variable Dependencia emocional, predominando la variable en  estudiantes 
de la universidad privada. Esto se halló  mediante el estadístico Chi- Cuadrado. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to determine the differences in emotional dependence on 
relationships in students from a state university in the city of Lambayeque and 
Private University of Chiclayo. For which he had a sample consisting of 128 
students of state universities and 201 private universities. 
The research used was descriptive - comparative; for which the technical 
evaluation and psychometric questionnaire Emotional Unit Lemos and Londoño 
was used. 
Regarding the results, it was determined that there is a significant difference 
between students from a state university and private university in emotional 
dependence variable, the variable predominance of private college students. This 
was found by chi-square statistic. 
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